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До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т. ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за III квартал 2020 р. 
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки. 
 
 
Місця збереження документів 
 
Наук.Аб.– науковий абонемент 
Уч. Аб. – навчальний абонемент 
ЧЗ – читальна зала 
ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 
Гурт.2 – читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт.4 – читальна зала в гуртожитку № 4 




















1. 54  (075.8) 
З-14 
General and Inorganic Chemistry : textbook 
[for students of higher medical education 
establishments] / ed. V. A. Kalibabchuk ; 
V. A. Kalibabchuk, V. V. Ohurtsov, V. I. Halynska 
[et al.]. – Kyiv : Medicine Publishing, 2019. – 455 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
У підручнику коротко розглядаються основні 
поняття та закони хімії, будова речовин, їх 
властивості, енергія та кінетика хімічних реакцій. На 
основі цього матеріалу представлені властивості 
розчинів та закономірності процесів, що відбуваються 
в них. У підручнику описані властивості хімічних 





Medical chemistry : [textbook for students of 
higher education establishments - medical universities, 
institutes and academies] / V. О. Kalibabchuk, 
V. I. Halynska, V. I. Hryshchenko [et al.] ; 
еd. V. О. Kalibabchuk. – 7nt ed. – Kyiv : Medicine 
Publishing, 2020. – 223 p.  
Примірники : всього: 2 - Наук.Аб.(2)  
 
У підручнику викладено основи біоенергетики 
і кібернетики біохімічних реакцій; описано 
властивості розчинів та їх роль у біохімічних 
процесах; наведено сучасні уявлення про електродні 
процеси; висвітлено особливості поверхневих явищ 
та їх значення в життєдіяльності організму, властивості дисперсних систем і 
розчинів біополімерів. Особливу увагу приділено біогенним елементам та їх 
властивостям, розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, 
молекул і хімічні зв’язки. Для студентів вищих навчальних закладів - медичних 
університетів, інститутів та академій, фармацевтичних, біологічних та екологічних 










Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. 
Річний огляд, 16 листопада 2018 - 16 листопада 2019 / Львівський національний 
медичний університет ім. Данила Галицького ; під ред. Б. С. Зіменковського ; 
ред. колегія: М. Гжегоцький, А. Наконечний, А Магльований [та ін.]. – Львів : 
ЛНМУ, 2019. – 64 с. 
Примірники : всього: 1 - БВ(1) 
 
611 Анатомія. 






Півторак В. І. Короткий курс клінічної анатомії та оперативної хірургії : 
[навч. посіб. для студентів мед. фак. та лікарів-інтернів вищих мед. навч. 
закладів ІV рівня акредитації] / В. І. Півторак, О. Б. Кобзар, Ю. Г. Шевчук. – 
Вінниця : Нова Книга, 2019. – 224 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Посібник підготовлений у відповідності з 
новою навчальною програмою. Розглянуто питання 
будови тіла та класичні оперативні втручання. Усі 
назви анатомічних елементів відповідають 
Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у 
м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв 
наведено за виданням “Міжнародна анатомічна 
термінологія (латинські, українські, російські та 
англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова 
(2010). Рекомендується для студентів вищих 
медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, 
інтернів і молодих спеціалістів, що приступають до 











Черкасов В. Г. Анатомия человека : учеб. 
пособ. для студентов высших мед. учеб. заведений 
IV уровня аккредитации / В. Г. Черкасов, 
С. Ю. Кравчук ; Нац. мед. ун-т им. 
А. А. Богомольца, Буковин. Гос. мед. ун-т. – 2-е изд. 
– Винница : Нова книга, 2020. – 582 с.  
Примірники : всього: 1 : Гурт.4(1) 
 
У книзі викладено основні відомості з 
анатомії людини. Анатомічна термінологія наведена 
у відповідності з Міжнародною анатомічною 
номенклатурою. Книга призначена для студентів 
вищих медичних навчальних закладів, аспірантів, 
лікарів. Велика кількість анатомічної інформації є корисною для студентів 






Монастирський В. М. Єдина нирка: топографоанатомічні, структурно-
функціональні особливості та шляхи вдосконалення оперативних втручань 
(експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня доктора мед. наук : 14.03.01 "Нормальна анатомія " / 
В. М. Монастирський ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова). – Вінниця, 
2020. – 40 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Майстрюк П. М. На сторожі раціонального харчування : біобібліогр. 
покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. : Л. Є. Корнілова, 
Г. П. Майструк, О. О. Терлецька. – Київ, 2019. – 63 с.  













Тимощук О. В. Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості 
життя та адапційних можливостей учнівської і студентської молоді, що 
перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.02.01 "Гігієна та профпатологія" / 
О. В. Тимощук ; Ін-т громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва. – Київ, 2020. – 
44 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
614 Охорона здоров’я та гігієна. 






Organizational aspects of the primary helth care system in Ukraine : manual 
for students of higher medical educational institutions / N. I. Chekalina, S. V. Shut, 
Yu. V. Lysanets [et al.] ; Ministry of public health of Ukraine, UMSA = 
Организационные аспекты системы первичной медико-санитарной помощи в 
Украине : учеб. пособ. для студентов высших мед. учеб. заведений / 
Н. И. Чекалина, С. В. Шуть, Ю. В. Лисанец [и др.] ; МЗ Украины, УМСА. – 
Poltava/Полтава : Укрпромторгсервіс, 2019. – 175 с. 
Примірники : всього: 2 - Наук.Аб.(2) 
 






Криничко В. В. Обгрунтування використання сенсорної депривації в 
реабілітації хворих з нейрогенним порушенням слиновиділення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.33 "Медична реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / В. В. Криничко ; Харківська мед. акад. 
післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 25 с. 












Бондарєв Є. В. Експериментальне обгрунтування оптимізації 
профілактики та лікування холодової травми засобами метаболітотропної та 
протизапальної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.03.05 "Фармакологія" / Є. В. Бондарєв ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 
2020. – 44 с. 




Матолінець Н. В. Волемічна підтримка та нутритивне забезпечення в 
комплексі інтенсивної терапії пацієнтів з політравмою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсивна терапія" / Н. В. Матолінець ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 
2020. – 40 с 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 




Гребченко К. М. Комплексний підхід до корекції косметичних дефектів, 
спричинених рубця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / К. М. Гребченко ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – 
Київ, 2020. – 20 с 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Бородавко О. І. Оцінка оксидативного стресу та шляхи його корекції у 
осіб з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які 
постійно проживають в умовах промислового регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.02 "Внутрішні хвороби" / 
О. І. Бородавко ; Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 23 с. 










Гайдучик Г. А. Патогенетичні механізми формування особливості 
перебігу та оптимізація діагностики і лікування алергічних захворювань 
шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / Г. А. Гайдучик ; Ін-т 
педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2020. – 35 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 






Pathophysiology : textbook [for students of 
higher medical educational establishments] / 
ed. N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev ; N. V. Krishtal, 
V. A. Mikhnev, N. N. Zayko [et al.]. – 3rd ed. – Kyiv : 
Medicine Publishing, 2019. – 655 с.  
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
Навчальний посібник підготовлений 
командою співробітників вищих навчальних 
закладів та науково-дослідних установ України, які 
є визнаними експертами з різних аспектів 
патофізіології, що дає підставу вважати цей базовий 
підручник національним. Рекомендується для 
англомовних студентів вищих медичних навчальних закладів. Підручник може 
бути корисним викладачам та лікарям усіх спеціальностей. 
 






Жеманюк С. П. Особливості системної гемодинаміки, вегетативного 
забезпечення, агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу високого 
та дуже високого ризику, лікування та прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.11"Кардіологія" / С. П. Жеманюк ; Запорізький 
держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 24 с 






Кулікова Д. О. Діагностичні та прогностичні аспекти ультразвукових 
ознак гемодинамічної значущості відкритої артеріальної протоки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.23 "Променева діагностика та 
променева терапія" / Д. О. Кулікова ; Харківська мед. акад. післядипломної 
освіти. – Харків, 2020. – 20 с. 




Остапенко Ю. Ю. Оптимізація профілактики судинних порушень у дітей 
з дисплазією сполучної тканини та радіаційно обтяженим анамнезом в наслідок 
аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.10 "Педіатрія" / Ю. Ю. Остапенко ; Ін-т педіатрії, акушерства та 
гінекології ім. О. М. Лук'янової. – Київ, 2020. – 22 с. 




Товма А. В. Удосконалення діагностики та прогнозування розвитку 
ремоделювання лівого шлуночка у підлітків з первинною гіпертензією : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / 
А. В. Товма ; Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 24 с. 




Твердовський І. В. Діагностика, профілактика і комплексна корекція 
тромбоемболічних порушень у хворих на облітеруючий атеросклероз судин 
нижніх кінцівок на етапах анестезіологічного забезпечення стегново-
підколінного шунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія" / І. В. Твердовський ; 
Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 2020. – 20 с. 




Черкашенінов Є. Г. Оптимізація хірургічного лікування варикозної 
хвороби нижніх кінцівок з використанням абляціонно-термічних втручань : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / 
Є. Г. Черкашенінов ; Харківський нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 20 с. 








Чернявський А. В. Особливості морфогенезу серця в постнатальному 
періоді після внутрішньоплідної дії антигену та дексаметазону : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.01 "Нормальна анатомія" / 
А. В. Чернявський ; Запорізький держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 






Айварджі О. О. Підвищення ефективності анестезіологічного 
забезпечення при септопластиці в умовах комбінованої анестезії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсивна терапія" / О. О. Айварджі ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 
2020. – 20 с. 




Корецкая Є. В. Ефективність алерген-специфічної імунотерапії в 
поєднанні з діалізатом лейкоцитів ліофілізованого у хворих на сезонний 
алергічний реніт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.29 "Клінічна аллергологія" / Є. В. Корецкая ; Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2020. – 19 с. 




Овчаренко І. А. Прогнозування ефективності лікування 
мультирезистентного туберкульозу легень шляхом оцінки динаміки тканинних 
факторів розпаду та фіброзоутворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.26 "Фтизіатрія" / І. А. Овчаренко ; Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – Київ, 2020. – 20 с. 









616.3 Патологія травної системи. 






Абрамова Т. В. Ремоделювання ендокринного апарату підшлункової 
залози при експериментальному цукровому діабеті у нормо та гіпертензивних 
щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.03.04 
"Патологічна фізіологія" / Т. В. Абрамова ; Запорізький держ. мед. ун-т. – 
Запоріжжя, 2020. – 20 с. 




Бойко В. В. Патогенетичне значення цитокінової регуляторної мережі та 
генотипу вірусу у формуванні клінічного перебігу вірусного гепатиту А : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.13 "Інфекційні 
хвороби" / В. В. Бойко ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 
2020. – 19 с. 




Гайда Я. І. Сучасні методи хірургічного лікування вогнепальних 
поранень печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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